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Surakarta, 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa 
pada peran guru terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 2012/2013. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII A, B dan C 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 
2012/2013 yang berjumlah 94 siswa dengan sampel sebanyak 75 siswa yang 
diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier sederhana, uji t dan koefisien determinan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi sederhana yaitu 
Y= 6.188 + 0.817x, artinya kedisiplinan siswa dipengaruhi oleh persepsi 
siswa pada peran guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa persepsi siswa pada peran guru memiliki pengaruh positif 
terhadap kedisiplinan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh 
>  yaitu 10,589 > 1,993 dan nilai probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 
0,000 < 0,05, koefisien determinan 60,6% berarti persepsi siswa pada peran 
guru memberikan pengaruh sebesar 60,6% terhadap kedisiplinan siswa kelas 
VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun 
2012/2013. 
 
Kata kunci: persepsi siswa, peran guru, kedisiplinan siswa 
 
 
 
 
